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Com creu que podria repercutir 
per a Reus ser capital de vegueria? 
Josep M. Tomas obiidar vinculacions locals de diversa Claud j Arnavat natura amb les ciutats de Tarragona i 
De@ en fundons de la Facultat Reus-, estan embrancades en un es- Director general del g a p  SACSA 
de Medidna de Reus forc comú de consolidació i assoli- 
ment de la mkima quaiificació do- 
cent i investigadora, que podria por- 
tar -encara que no tothom ho creu 
adient en el col-lectiu universitari- 
cap a la constitució propera d'una 
nova Universitat. Fins i tot hi hauria 
un campus extraurba per a una part 
dels seus centres, si és que les cir- 
cumstancies polítiques ho afavorei- 
xen així. Tecnicament, la VI1 divisió 
de la UB s'acosta molt al concepte 
d'universitat en el marc de la planifi- 
cació universitaria del nosue país. 
Així mateix, des del punt de vista par- 
ticular de la Facultat de Medicina de 
Reus, la necesaria relació hospitala- E, sembla que les respostes a 
En el context de l'ensenyament ria de professorat i alumnes, demana aquesta pregunta són com 
universitari, les famltats i les escoles tecnicament la vincuíació, associació 
~ ~ ~ t i ~ g u t s  pofitics reals té la capita- d'aquestes comarques que consti- . i/o col.laboració amb diferents hospi- litat vindicada. 
tueixen actualment la setena divisió tals i altres centres sanitaris emplacats considero, t a a ,  que els possi- 
de la Universitat de Barcelona -sense en diferents ciutats. bles beneficis s'entenen, si no exclu- 
Antoni Pifiol any en que l'ambit de la Cambra s'es- tengue a les comarques del Baix 
~resident de la Cambra de Propie- Cam~.  la Conca de Barbed, el Prio- 
tat Urbana de Reus i COmarques rat. fá Ribera d'Ebre i la   erra Alta. 
Sens dubte, positivament. 
A part de fer justícia a una realitat 
economica, cultural, sociolbgica i 
geografica, el fet que Reus esdevin- 
gués capital de vegueria seria positiu 
no tan sois per a la ciutat, sinó també 
per a tot i 'hbit  geogr3fic sobre el 
3" al ha tingut i té una influencia ecisiva. 
No vull deixar de fer esment a un 
exem le d'aquesta realitat, el qual 
esta f onat pel reconeixement de la 
nostra corporació (la Cambra Oficial 
de la Propietat Urbana) com a entitat 
intercomarcal ja des de l'any 1944, 
~Quest, com deia, només és un exem- 
ple que il.lustra aquell~s realitats que 
abans anunciavem. Es positiu per- 
que iniciatives econdmiques, cultu- 
rals, de serveis, urbanístiques, de . 
transports, turístiques, etc., s'han de 
polaritzar i canalitzar aquí i d a  d'a- 
quí. No podem oblídar que Reus té 
una influencia directa sobre les 
comarques veines de la Conca de 
Barbed i del Priorat, dues comarques 
on la crisi econbmica s'ha fet palesa 
i on la corba demogriifica té uns 
índexs clarament estacionaris, i fins i 
tot, a la baixa. 
El fet aue Reus ~olaritzi tot un 
conjunt de' centres d'interes cultural, 
econbmic, turístic, de seweis, etc., ha 
de repercutir forcosament de forma 
favorable sobre totes aquelles zones 
directament influides per la ciutat de 
Reus. 
Tampoc no poden oblidar la per- 
sonalitat de Reus dins el context de la 
Catalunya meridional i dins els nous 
mercats econbmics i culturals que 
s'obren a partir de l'any 1992. 
Per aixb, d'acord amb aquestes 
consideracions, creiem que és positiu 
i favorable que Reus sigui capital de 
vegueria. 
sivament, sí bhicament, des de l'an- 
gle economic. 1 per aixb és important 
que quedi clara la capacitat política 
de les vegueries, capacitat que a la 
p&ctica ser3 una conseqüencia del 
pressupost que gestionin i de la iii- 
bertat per concretar aquesta gestió. 
Si la vegueria s'entén com una 
administració territorial. del mateix 
estil de la província actual, i s'hi 
superposa, juntarnent amb diputa- 
uons, conseils comarcals i una llarga 
llista de delegacions de tota mena 
d'organismes, em sembla que ser 
capital de vegueria tindr2 efectes 
sernblants als que pugui tenir ser cap 
de partit judicial. 
Si, per una vegada, es replanteja el 
model de divisió territorial des d'una 
perspectiva nacional, més en112 de 
plantejaments provincians i estricta- 
ment partidistes. és molt probable 
que els efectes d'un reequilibri del 
territori -des del punt de vista de la 
inversió pública, sobretot- tinguin 
efectes realment positius sobre la ciu- 
tat. 
La societat civil reusenca, i les 
institucions ciutadanes, no obstant, 
són les que han de creure en la 
viabilitat d'aquesta capitalitat. 1, com 
en moltes altres coses de la vida, en 
política el movirnent es demostra 
caminant. 
Caminant al davant dels esdeveni- 
ments, 6s clar. Institucions i societat 
civil. Sense fisures. 
Francesc Cabré 
President de la Cambra de 
Comew i Indústria de Reus 
Quan la ponencia de la Divisió 
rritoriai de Catalunya al 1936 va 
alitzar I'enquesta preguntant a cada 
d'aquesta contrada a quina 
creia pertanyer i en quin 
O mercats acostumaven a 
a quedar ben definida la capi- 
tat de Reus en aquesta amplia 
na compresa entre 1'Ebre i el Fran- 
D'altra banda, & molt temps 
s'havien produit interrelacions 
ot tipus -sanitaria, mercantils, 
turals-, entre els habitants. Aques- 
capitalitat va quedar corroborada 
l'edició de 1'Atlas Comercial &Es- 
nya, que el Consejo Superior de 
aras va editar l'any 1963. 
Ara, a proposta de la Cambra de 
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Caldria definir primer que vol dir 
ser capital de vegueria, és a dir les ser- 
qvituds i els serveis que la nominació 
comportaria per als ciutadans. Si la 
Comerc de Reus, el Consell de carn 
bres de Catalunya realitza un atles o 
estudi semblant a I'abans esmentat. 
Dels primers mostreigs es confirma 
una vegada més el resultat obtingut ja 
l'any 1963. Per tant, queda clar el 
lideratge de la capitalitat del Baix 
Camp en el conjunt de les tres comar- 
ques que poden formar en aquest 
moment la vegueria. 
Quina repercussió pot tenir per a 
Reus aquest fet? Crec que ens obliga 
molt en els espectes, cultural, sanita- 
ri, comercial, econbmic, en general, i 
també en el polític. 
Pensem que en aquesta unió te- 
nim corn a companys la comarca del 
Priorat, una de les rnés desfavorides 
de Catalunya, i la Ribera, que de fa 
uns anys avanp forca pero arnb 
remores que encara esta superant en 
aquests moments. 
Aixb fa que haguem de pensar a 
donar tant corn a rebre. Ser locomo- 
tora d'un territori al qual s'ha d'ajudar 
en molts aspectes. La nostra ciutat no 
ha mostrat mai aspectes agregacio- 
nistes, ni en els municipis propers i 
petits, que en determinats moments, 
pe r  imitació a altres ciutats, podien 
haver caigut en la temptació annexio- 
nista. S'ha cregut quela unió, dins la 
independencia i sobirania de cadas- 
cú, podria aconseguir aspectes bene- 
ficiosos en el conjunt polític, aquest 
corn a compendi del conjunt de 
posicionaments i condicionaments 
de la societat compresa dins un terri- 
tori histbricament compenetrat. 
designació és estrictament retbrica, 
corn a molt de burocracia interna que 
no afecti gaire rnés que els alcaldes o 
els secretaris municipals, corn sembla 
que passa arnb els actuals Consells 
comarcals, cal creure que en ben 
poca cosa. Si equival a una autentica 
transferencia de possibilitats de ges- 
tió decisbria perla Generalitat i la Di- 
putació, podria generar una allau 
més amplia de concurrencia de solsli- 
citants a les seves oficines. 
En el primer cas no paga la pena 
parlar-ne, el segon pot generar una 
dialectica més complexa sobre quin 
és el bon camí per facilitar els tramits 
als ciutadans i per administrar equita- 
tivament els cabals públic. De totes 
maneres, la vitalitat de Reus no I'han 
donada mai les oficines de I'estat, 
sigui quin sigui el sector de l'adminis- 
tració que en pugui penjar el retol, 
sinó 
veins. 
Crec que la situació & Reus i les 
repercussions que comportaria el seu 
reconeixement corn a capital & 
vegueria, continuen sent les mateixes 
que preveia la divisió territorial & 
Catalunya I'any 1933, naturalment 
arnb les comotacions rapies que els 
anys ens porten. Ma i' grat tot, Reus 
continua oferint el seu atractiu co- 
mercial i de serveis & tota mena, i 
també una millor cobertura pel que fa 
a la sanitat. Per la situació, Reus 
esdevé nucli de confluencia de ca- 
mins, una situació que és potenciada 
per la canviant configuració de la 
costa. Els fets concrets que referrnen 
irrefutablement la capitalitat & ve- 
gueria de Reus, tot sovint són menys- 
tinguts arnb l'objectiu d'amagar la 
manca & voluntat a reconeixer-ho. 
Tanmateix, el reconeixement d'a- 
questa capitalitat permetria a Reus 
que I'arrelament comercial que se li 
reconeix, conjuntament arnb els al- 
tres senreis de la ciutat, tingués unes 
dimensions més obertes en totes les 
seves zones d'influsncia. Aixo com- 
portaria una millora del serveis i per- 
metria la implantació d'uns de nous a 
fi d'apropar-los rnés als seus usuaris 
arnb la conseqüencia d'una millor 
qualitat de vida. Voldria deixar cons- 
tancia que, conscients d'aquesta pro- 
blematica, la Unió de Botiguers de 
Reus, el 1979, edita el mapa & la IV 
regió, vegueria de Reus, i el 22 de 
gener & 1980, al saló & plens 
municipal organitza una conferencia 
pronunciada pel Sr. J. Iglésies Com i 
perq& fou ~coneguda la Vegueria a 
Reusper la Generalitat de Catalunya 
Z'any 1933. Vull acabar, en honor a 
la seva memoria i la seva tasca, citant 
un par2&af de J. Iglésies pronunciat 
en la conferencia, a Itapartat de pun- 
tualitzacions, que diu Si el mercat de 
Reus és el matetx que era el 1936 la 
Veguetia de Reus 6s vdlida ara igual 
que aleshores t ho serd mentre el 
nostre mercat subsisteíxí. 
